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PT Steel Surya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perdagangan besi baja. Pada skripsi ini, penulis menggunakan PT Steel Surya Mandiri 
sebagai bahan untuk menyusun strategi dan sistem informasi yang tepat bagi perusahaan 
tersebut. 
Metode yang digunakan untuk menyusun strategi adalah SWOT dan analisis 
Porter. Sedangkan sistem yang akan dirancang adalah sistem informasi persediaan dan 
pembelian, dimana analisa dan perancangannya dilakukan dengan UML dengan metode 
OOAD dan sistemnya dirancang dengan software Visual Basic 6.0. 
Penerapan sistem informasi persediaan dan pembelian di perusahaan ini 
digunakan untuk mengatasi kondisi persaingan yang berat dalam industri serta 
memberikan keunggulan kompetitif. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil 
analisis dan rancangan yang dibuat, proses kerja bagian pembelian dan persediaan dapat 
lebih cepat dan memenuhi permintaan Direktur akan pelaporan data. 
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